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ХРИСТИАНСКИЕ ИДЕИ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
СКАЗКЕ (ДО «ХРОНИК НАРНИИ » К. С. ЛЬЮ ИСА)
О б ы ч н о  к о гд а  го в о р я т  о х р и с т и а н с к и х  и д ея х  в а н гл и й с к о й  л и т е р а т у р ­
н о й  сказк е , п р и в о д я т  в п р и м е р  К. С. Л ь ю и с а  и  Д ж . Р. Р . Т о л к и ен а . П е р в о ­
го — к ак  п р и м е р  чел о в ек а , и зн ач ал ь н о  н евер у ю щ его , но  за те м  в н е за п н о  п р о ­
зр ев ш его , став ш его  о р то д о к са л ь н ы м  х р и с ти ан и н о м  и  со зд ав ш его  с в о е о б р а з­
н о е  д е тс к о е  (и  не  то л ь к о  д е т с к о е )  е в а н гел и е  Х Х  в.; в то р о го  — к ак  чел о в ек а , 
и зн а ч а л ь н о  вер ую щ его , к о то р ы й  не  с ч и т а л  н у ж н ы м  д е м о н с тр а ти в н о  п р и ­
в н о с и т ь  в ер у  в с в о и  п р о и зв ед ен и я , но к н и г и  к о то р о го  тем  не  м ен ее  п р о н и к ­
н у т ы  о с н о в ам и  х р и с ти а н с к о й  м о р ал и . Э то  д о с та то ч н о  о б щ и е  р а ссу ж д ен и я , 
к о то р ы е  п о в т о р я ю тс я  п р а к ти ч е с к и  во  в сех  рабо тах , п о с в я щ е н н ы х  т в о р ч е ­
с тв у  э т и х  п и с а те л е й  [1, 2].
Н о  н адо  сказать , ч то  ещ е до  Л ью и с а  в а н гл и й с к о й  л и т е р а т у р н о й  сказк е  
с у щ е ст в о в а л а  м о щ н ая  х р и с т и а н с к а я  т р ад и ц и я . Х о тел о сь  бы  о с та н о в и т ь с я  
н а  д в у х  ее  п р е д с т а в и т е л я х  — Ч . К и н гс л и  и  Д ж . М ак д о н ал ьд е . С л ед у ет  о т м е ­
ти ть , ч то  М а к д о н а л ьд а  н а р я д у  с Л ью и с о м  о т н о ся т  к  сем и  в е л и ч а й ш и м  х р и ­
с т и а н с к и м  п и са те л я м . П ер еч ен ь  эт и х  п и с а те л е й  б ы л  о п у б л и к о в а н  в а м е р и ­
к а н с к о м  ж у р н ал е  « S ev en » , и  н а  п ер в о м  м есте  в н ем  о к а з а л с я  и м е н н о  М а к ­
до н ал ьд , а  Л ью и с  и  Т о л к и е н  со о тв етств ен н о  з а н я л и  тр етье  и  ч етвер то е  м еста  
[1, с. 3224].
П р о и зв ед ен и е  К и н сл и  « Д ети  во ды »  б ы л о  п ер ев ед ен о  н а  р у с с к и й  я зы к  
до стато чн о  дав н о  [3]. Д ве  с к а зк и  М ак д о н ал ьд а  « П р и н ц есса  и  К урд»  и  « П р и н ­
ц есса  и  го б л и н »  б ы л и  п е р ев е д е н ы  о тн о си тел ьн о  недавно , при чем , к  со ж а л е ­
нию , не  п р о сто  с ку п ю р ам и , но с п р и н ц и п и ал ь н о  и зм ен ен н ы м  к о н ц о м  [4]. 
Т р аги ч е с к и й  к о н ец  « П р и н ц ессы  и  К урда»  б ы л  и зм ен ен  н а  хеп п и -эн д , что  
гр у б ей ш и м  о б р азо м  н ар у ш ает  идею  М ак д о н ал ьд а  и  в р я д  л и  я в л я е т с я  о п р а в ­
дан н ы м . В прочем , с к а зк а  К и н гсл и  так ж е  п ер евед ен а  со  зн ач и те л ьн ы м и  к у ­
пю рам и , в н ей  о п у щ ен ы  все  п о л и ти ч ес к и е  алл ю зи и , что , н есо м н ен н о , дел ает  
ее  со д ер ж ан и е  го р азд о  беднее, чем  это  бы л о  и зн ач ал ь н о  зад у м ан о  автором .
В е р н ем с я  к  х р и с ти а н с к о м у  со д ер ж ан и ю  эт и х  сказо к . О б а  а в т о р а  я в л я ­
л и с ь  п р а к ти к у ю щ и м и  с в я щ ен н и к а м и , что , ко н еч н о , не  м о гл о  не  п о в л и я т ь  
н а  с ю ж еты  и  и д еи  и х  сказо к . Д ж о р д ж  М а к д о н а л ь д  б ы л  к а л ь в и н и с тс к и м  
с в я щ ен н и к о м , но  в п о с л е д с т в и и  у ш ел  и з  ц е р к в и , ч то  ж е к ас а е т с я  К и н гсл и , 
он  б ы л  с л у ж и т ел е м  а н гл и к а н с к о й  ц ер к в и , к а к о в ы м  и  о с т а в а л с я  в теч ен и е  
в се й  ж и зн и .
С к а зк а  К и н гс л и  п р е д с та в л я е т  со б о й  н а зи д ат ел ь н у ю  ева н гел ь ск у ю  п р и т ­
ч у  о м ал е н ь к о м  т р у б о ч и ст е  (т . е. р ебен ке, и зн а ч а л ь н о  г р я зн о м  к ак  внеш не, 
т ак  и  в н у т р е н н е ) , к о то р ы й , п р о х о д я  ч е р е з  р я д  и с п ы та н и й , п о с те п е н н о  о б ­
н о в л я е т с я  и  с т а н о в и т с я  ч и ст ы м  (о п я т ь  ж е, е стеств ен н о , в п р я м о м  и  п е р е ­
н о с н о м  с м ы с л е ). П р и  это м  в о ч и щ е н и и  н у ж д а е т с я  н е  т о л ь к о  он, но  и  его 
п о д р у ж к а  и з  « х о р о ш ей »  сем ьи , к о т о р а я  в н е ш н е  ч и с т а  и зн ач ал ь н о , но  ду ш а  
к о то р о й  так ж е  д о л ж н а  в ы р асти . Н а зи д а т е л ь н о с т ь  б у к в а л ь н о  п р о н и зы в ае т  
всю  ск а зк у . В су щ н о сти , это  « р о м ан  в о с п и т а н и я »  в м и н и атю р е . Ф е я  В о з­
н а гр а ж д ен и е  и  ф е я  В о зд ая н и е  в б у к в а л ь н о м  см ы сл е  в о сп и ты в а ю т  д етей  
« м ето д о м  к н у т а  и  п р я н и к а » , п р и ч е м  п р я н и к  это т  в п о л н е  р е ал ьн ы й , а  не 
к а к а я -н и б у д ь  м етаф о р а . Д в о й с т в е н н о с т ь  х р и с ти а н с к о й  м о р а л и  зд есь , н е ­
с о м н ен н о , п р и су тств у ет . С о д н о й  сто р о н ы , а в т о р  н е о д н о к р а тн о  о су ж д ает  
ж е с т о к и х  в зр о сл ы х , и зб и в а ю щ и х  детей , и  тем  н е  м ен ее  п о с то я н н о  со ж ал еет  
о х о р о ш ей  розге, к о то р а я  я в л я е т с я  п о с л ед н и м  а р гу м е н то м  в в о сп и тан и и . 
К л ас с и ч е с к о е  х р и с ти ан ск о е  « б и тьем  и  м о л и тво й » , ко н еч н о , зв у ч и т  здесь.
П р и  это м  в о сп и ту ем ы м  м ал о  ч то  о б ъ ясн яется , к ак  в п о сл ед стви и  будет  и  у 
Л ью иса . В ы сш ие п ер со н аж и  я в л я ю т с я  к ак  «боги  и з  м аш и н ы »  и  о б ъ яв л яю т 
свою  волю , к о то р а я  н и  о см ы слен и ю , н и  о сп ар и в ан и ю  не  п о д леж и т. В опрос о 
своб оде  в о л и  в и то ге  о стается  о ткр ы ты м . С о дн о й  стороны , в к н и ге  К и н гсл и  
п о сто я н н о  зв у ч и т  р еф рен : « К то  к  ч и сто те  стр ем и тся , чи сты м  будет, а  к то  в 
г р я зи  по гр яз, тот  гр я зн ы м  и  остан ется»  [3, с. 8]. С д р у го й  стороны , остается  
н е  в п о л н е  я с н о й  в н у т р е н н я я  работа, к о то р у ю  п р о д ел а л  над  сво ей  ду ш о й  сам  
Т ом . Т р у д н о  п р ед п о л о ж и ть , что  без ж естк о го  н ад зо р а  со с то р о н ы  ф е й  и  д р у ­
ги х  сущ еств  Т о м  су м ел  бы  п р о й ти  п у ть  от « звер ьк а»  к  чел о веку . П о то м  такой  
ж е м ел о ч н о й  о п ек е  будут  п о д вер гаться  и  гер о и  Л ью иса.
В се а л л е го р и и  к н и г и  д о с та т о ч н о  п р о зр ач н ы  и  б ез т р у д а  ч и та ю тс я . В ода 
см ы в а ет  с Т о м а  в н у тр ен н ю ю  и  вн еш н ю ю  гр я зь ; п ер ед  тем  к а к  п р и н я т ь  б л а ­
го сл о в ен и е  Б о ж ье , р еб ен о к  п р ед стает  бел ы м  л и с то м  б у м аги  (б е л и зн а  Т о м а); 
его  ж е с то к и й  х о зя и н  го р и т  в геен н е  о гн ен н о й  (о б р а з  д ы м о в о й  тр у бы , в 
к о то р о й  он  за с т р я л ) ; а  д л я  и с п р а в л е н и я  с во и х  гр ех о в  о т п р а в л я е т с я  в Ч и с ­
т и л и щ е  (т. е. ч и с т и т ь  в у л к а н ) . Л ю б о п ы тн о , ч то  о б р аз  к ат о л и ч ес к о го  Ч и с т и ­
л и щ а  п о я в л я е т с я  у  К и н гсл и , н е см о т р я  н а  его  п р и в е р ж е н н о с т ь  а н г л и к а н с ­
к о й  ц е р к в и  (Ч а р л ь з  К и н гс л и  б ы л  с в я щ е н н и к о м  а н гл и к а н с к о й  ц е р к в и ).
П р и  в се й  п р о зр а ч н о с т и  эти х  а л л е го р и й  и  о бщ его  с м ы с л а  с к а зк а  н е в ы н о ­
си м о  ску ч н а , и  в о зн и к ае т  вопрос: к а к  сто л ь  н а зи д а т е л ь н а я  л и т е р а т у р а  в о о б ­
щ е м о гл а  в о зн и к н у т ь  в р у с л е  п р и н ц и п и а л ь н о  а м о р а л ь н о й  и  л е г к о м ы с л е н ­
н о й  а н гл и й с к о й  с к а зк и ?  Н е д а р о м  в п о с л е д с т в и и  о б р азы , с о зд а н н ы е  К и н гс ­
л и , п о л у ч и л и  со всем  и н у ю  т р а к т о в к у  в с к а зк а х  Д ж . М. Б а р р и . У  К и н гс л и  на 
в о л ш е б н ы й  о стр о в  п о п ад аю т  д е ти  «не  зн ав ш и е  р а д о ст и  н а  зем л е, п о то м у  
ч то  их  гр у б ы е  м ат е р и  п и л и  и  р у гал и с ь  к ак  м у ж ч и н ы , и  со всем  н е  з а б о т и ­
л и с ь  о детях ... дети , к о то р ы х  п о с то я н н о  к о л о т и л и  и х  отцы ... дети , к о то р ы х  
н и к т о  не  в о с п и т ы в а л  р а н ьш е  и  н и к т о  не  у ч и л .  дети , п о ги б а в ш и е  р а н ьш е  от 
б о л езн ей ; все  м а л е н ь к и е  дети , к о то р ы х  б р о саю т  р ан о  б ез п р и с м о т р а  и  он и  
м о гу т  о п р о к и н у ть  н а  с еб я  у п а в ш и й  ч а й н и к  и л и  у п а ст ь  в очаг, и л и  у м ер еть  
с г о л о д у .»  [3, с. 5 1 -5 2 ] .  У  К и н гс л и  это т  м р ач н ы й  п е р еч ен ь  п р о д о л ж а ет ся  
д о с та т о ч н о  до л го . У  Б ар р и , к ак  м ы  п о м н и м , н а  о с тр о в е  Н е б ы в а л ы й  о к а з ы ­
в аю т с я  дети , к о то р ы е  « в ы п а л и  и з  к о л я со к , к о гд а  и х  н я н ь к и  с м о т р е л и  в 
д р у гу ю  с то р о н у »  [5, с. 153]. П о в то р  это т  о тн ю д ь  не слу ч аен . Б а р р и  с о в е р ­
ш ен н о  с о зн а те л ь н о  ц и ти р у е т  К и н гсл и . Е го гер о и  у л етаю т  ч ер ез  о к н о  то чн о  
т ак  же, к а к  это  п р о и зо ш л о  с д е в о ч к о й  Э л л и  у  К и н гсл и . Н о  в о т л и ч и е  от 
детей , к о то р ы е  у  К и н гсл и , н ад о  п о л агать , п о сл е  см е р т и  с та л и  а н ге л о ч к а м и  
и  вед у т  безгр еш н у ю  ж и зн ь  в б ел ы х  к у п а л ьн и ч к ах , п о с то я н н о  п р и б и р а я  м о р ­
с к и е  во доем ы ; п о т е р я в ш и е с я  д е ти  у  Б а р р и  в ед у т  к у д а  б о л ее  л е г к о м ы с л е н ­
н у ю  и  к у д а  б о л ее  е стес тв е н н у ю  д л я  н о р м а л ь н о го  р е б ен к а  ж и зн ь , в о ю я  с 
п и р а т а м и  и  и н д ей ц а м и , л о ж а с ь  сп ать  не  в о в р е м я  и  в о о б щ е в с я ч е с к и  к у р о ­
л е с я  н а  сво ем  о стр о ве . К стати , о к у п а л ьн и ч к ах . О н и , н есо м н ен н о , я в л я ю т с я  
у с т у п к о й  в и к т о р и а н с к о й  м о р ал и . С ам -то  Т ом , у то н у в  и  в о ск р есн у в , о к а з ы ­
в а е т с я  наг, к а к  А дам  в раю , что  со вер ш ен н о  естеств ен н о . Е го ж и зн ь  н а ч и н а ­
е тс я  с ч и сто го  л и с т а  и  ем у  н ечего  п о м н и ть  и  н ечего  с ты д и тьс я . Н е п о н я т н о , 
п о ч ем у  т ак о й  п р и в и л е г и и  л и ш е н ы  д р у ги е  Д е ти  В оды .
С о в р е м е н н и к и  К и н гс л и  х о р о ш о  о щ у т и л и  т я ж е л о в е с н у ю  н а з и д а т е л ь ­
н о с ть  его  с к а зк и . Н е д а р о м  п о с т а н о в к а  эт о й  с к а з к и  п р е в р а т и л а с ь  не  в н а ­
зи д а т е л ь н у ю  п р и тч у , а  в в е с е л ы й  м ю зи к л  с з а б а в н ы м и  к у п л е т а м и  к р о ш к и  
О м ар а.
Д ве  ск азо ч н ы е  п о в ести  М ак д о н ал ьд а  не сто л ь  п р о сты  и  о чеви дн ы . С м ы сл  
а л л е го р и и  зд есь  к у д а  б о л ее  т у м а н е н  и  зап у тан . П о н я ть  л о ги к у  п о сту п к о в  
п е р со н аж ей  д о с та то ч н о  сло ж н о , р а вн о  к а к  и  х о д  и х  м ы сл е й  (в п р о ч ем , н а ­
в ер н о е , с к а зы в а ю тс я  и  и з д е р ж к и  п е р ев о д а). П р и н ц и п и а л ь н ы м  здесь, т ак  ж е 
к а к  и  в с к а зк а х  К и н гс л и  и  Л ью и са , я в л я е т с я  то, что  гер о ю  н и ч его  н е  о б ъ я с ­
н яю т. Е м у  п р е д л о ж ен о  в ер и ть  и л и  не  вер и ть , с о в е р ш а т ь  и л и  н е  со вер ш ать  
п о с ту п к и . Н и к а к и х  о б ъ я сн ен и й , у б е ж д ен и й  и  д о к а за те л ь с тв  он  в п р и н ц и п е  
н е  д о ж д ется . С м ы сл  это го  о ч ев и д ен  — ч е л о в е к  л и б о  в ер и т  в Б о га  и з н а ч а л ь ­
но, л и б о  д у ш а  его  за к р ы т а  д л я  б о ж е ст в е н н о го  света, и  то гд а  с ту ч а т ь с я  в нее 
б есп о л езн о . З д е с ь  гер о и  с о в е р ш е н н о  я в н о  л и ш е н ы  сво б о д ы  в о л и  и  и м  не 
д а е т с я  д а ж е  п р и зр ач н о го  н а м е к а  н а  нее, к ак  это  бы л о  у  К и н гсл и .
О б р а т и м с я  т еп е р ь  в н о в ь  к  т в о р ч ес т в у  К. С. Л ью и с а  и  п о п ы т ае м с я  п р о ­
с л е д и ть  о с н о в н ы е  п а р а л л е л и  с тв о р ч ес т в о м  его п р е д ш ес тв е н н и к о в . Р а зу м е ­
ется , м н о ги е  с р ав н е н и я , а л л е го р и и  и  а л л ю зи и  в о сх о д я т  к  о б щ ем у  д л я  всех  
тр ех  х р и с ти ан ск и х  п и са те л ей  и с то ч н и к у  — Е вангели ю . Во всех  с л у ч ая х  гл а в ­
н ы м  я в л я е т с я  с п ас е н и е  гер о я , а  а в т о р  п р е д л а га ет  ем у  п у ть  к  сп асен и ю , на  
к о то р о м  сво б о д а  гер о я , к а к  п р ав и л о , о ч е н ь  ж ес тк о  о гр ан и ч ен а . Г ерой  с о в е р ­
ш ает  п о д ви г  и  за  счет  это го  о ч и щ а ет  сво ю  ду ш у , но п о д в и г  он  со вер ш ает  не 
по  с в о е й  в о л е  и, со б ств ен н о  го во р я , д а ж е  н е  о ч е н ь -то  п р е д с та в л я ет , ч то  и, 
главн о е , за ч е м  он  д о л ж ен  со вер ш и ть . П р и ве д е м  н е ск о л ь к о  ц и тат , д о с та т о ч ­
но  х о р о ш о  и л л ю с тр и р у ю щ и х  эт у  м ы сль .
«А  п о то м  о н а  [Ф е я ]  о б ъ я с н и л а  ем у, ч то  д е тс т в о  к о н ч и л о с ь  и  ем у  п ора  
и д т и  по  свету , ч то б ы  с т а н о в и т ь с я  м у ж ч и н о й . И  ч то  он  д о л ж ен  п р о й ти  этот  
п у ть  в о д и н о ч еств е , с ам о с то я тел ь н о , к ак  все, к то  р о ж д а ет ся  н а  свет»  ( К и н ­
г с л и )  [3, с. 62].
« К урд! ...Я ж е сказал а : тебе  н у ж н о  о т п р а в л я т ь с я  к о  д в о р у  к о р о л я . К о ­
р о л ь  ж и в ет  н а  север е, в го р о д е  Г вунтусторм е... Т ы  н е  п о х о ж  н а  гл у п ц а  и  со 
в р ем е н е м  сам  д о л ж ен  п о н я ть , ч его  я  х о ч у  от  тебя . А  сей ч ас  ты  д о л ж ен  
о т п р а в и т ь с я  в п у ть  и  п о с та р а ть ся  р а зо б р а т ь с я  во  всем , ч то  в с т р е т и т с я  тебе 
н а  п у ти »  (М а к д о н а л ь д )  [4, с. 196].
« Я  п о в е л ев а ю  тебе  и с к ат ь  п о х и щ е н н о го  п р и н ц а , п о к а  н е  н а й д е ш ь  его и  
н е  п р и в е д е ш ь  к  к о р о л ю , и л и  у м р еш ь в п о и ск ах , и л и  в ер н еш ь с я  в с в о й  с о б ­
с тв е н н ы й  м и р »  (Л ь ю и с )  [6, с. 316].
В п р о ц ессе  п о и ск о в  (с о о тв ет с тв е н н о  м и с те р а  Г райм са, к о р о л я , п р и н ц а  
Р и л и а н а )  гер о и  н а х о д я т  н е  т о л ь к о  и ск о м о е , но  и  с ам и х  с еб я  и  Б о га  в сво ей  
душ е. Н о  о т п р а в и л и с ь  бы  о н и  с ам и  н а  п о и ск и , е с л и  бы  и х  н е  п о с л ал а  В ы ш ­
н я я  си л а , и, сл е д о в а те л ьн о , с у м е л и  бы  о н и  без п о с то р о н н е й  п о м о щ и  с п а с ­
т и сь  — о твет  « ско р ее  всего  — нет» .
П р и в е д е н н ы е  ц и та ты  с в и д е те л ьс тв у ю т  о том , ч то  Л ью и с  в о сп р о и зв о д и т  
с в о и х  п р е д ш ес тв е н н и к о в  и  н а  у р о в н е  и д ей , и  н е  у р о в н е  сю ж е тн ы х  ходов. 
Э ти  п р и м е р ы  м о ж н о  п р о д о л ж ать . С ц е н а  с к о р о л ем , п р и н ц ессо й , д о к т о р о м  и
К у р д о м  п р а к ти ч е с к и  п о л н о стью  в о с п р о и зв о д и т с я  у  Л ью и с а  в сц ен е  с п р и н ­
ц ем  Р и л и ан о м , Б е л о й  к о л д у н ь ей , Ю стэсом , Д ж и л  и  Х м у р о м . П р и н ц  о к о л ­
д о ван , к о р о л ь  о тр ав л ен . П р и н ц  у беж ден , ч то  Б е л а я  к о л д у н ь я  я в л я е т с я  его 
д р у го м , то гда  к ак  н а  сам о м  д е л е  о н а  я в л я е т с я  его  в р аго м  и  в р аго м  его  
стр ан ы , в том  ж е за б л у ж д е н и и  п р е б ы в ае т  к о р о л ь  по  о тн о ш ен и ю  к  д о к то р у . 
П о с л ан ц ам  Б о га  у д а ет с я  р а зв е я т ь  зл ы е  чар ы , п о с л е  чего  к о л д у н ь я  п р е в р а ­
щ ае тс я  в зм ею , а зм е и н а я  п р и р о д а  д о к т о р а  о б н ар у ж и в ае т ся , к о гд а  К у р д  
п р и к а с а е т с я  к  нем у.
У  М а к д о н а л ь д а  лю ди , п о гр я зш и е  в грехе, с о х р а н я я  в н е ш н и й  о б л и к  л ю ­
дей , я в л я ю т с я  зв е р я м и . У  Л ь ю и с а  в п о с л ед н ей  п о в е ст и  го в о р я щ и е  р а зу м ­
н ы е  зв ер и , о т р и н у в ш и е  Б о га, п р е в р ащ аю т с я  в б е сс л о в ес н ы х  тварей .
У  К и н гс л и  с о гр е ш и в ш и й  Т о м  п р е в р а щ а е тс я  в к о л ю ч ее  су щ еств о  и  и з ­
б а в л я е т с я  от  к о л ю ч е к  т о л ь к о  п о сл е  а к т и в н о го  р а с к а я н и я . У  Л ью и с а  о д е р ­
ж и м ы й  г р ех о в н ы м и  м ы с л я м и  Ю стэс  п р е в р а щ а е тс я  в д р а к о н а  и  и з б а в л я е т с я  
от  д р а к о н ь е й  ш к у р ы  т о л ь к о  б л а го д ар я  А слан у .
Э ти  п о в т о р ы  с ю ж е тн ы х  хо до в  о б н ар у ж и в аю тс я  во  м н о ж естве , зд есь  нет  
н е о б х о д и м о ст и  а н а л и зи р о в а т ь  и х  все. Т о, ч то  Л ью и с  х о р о ш о  зн ает  и  а к т и в ­
но  ц и ти р у е т  с во и х  п р е д ш ес тв е н н и к о в , д о с та т о ч н о  о чеви д н о .
Б о л е е  и н те р ес н ы м и  я в л я ю т с я  ц и та ты  не  на  сю ж етн о м , а н а  бо л ее  гл у б о ­
к о м  у р о в н е  — у р о в н е  и д ей , к о гд а  в се  а в т о р ы  ц и ти р у ю т, в о -п ер вы х , Е в а н ге ­
л и е , а  в о -в то р ы х , д р у г  друга. М н о го ч и сл е н н ы е  у  Л ь ю и с а  сц ен ы , в к о то р ы х  
А сл ан а  м о гу т  в и д е ть  т о л ь к о  в е р я щ и е  в него , н есо м н ен н о , п о в т о р я ю т  с о о т ­
в етс тв у ю щ и е  эп и зо д ы  с к а зк и  М ак д о н ал ьд а , где б аб у ш к у  п р и н ц е сс ы  И р ен  
м о гу т  в и д е ть  то л ь к о  и зб р ан н ы е . Д аж е  К у р д  н е  с р азу  м о ж ет  у в и д е т ь  ее, 
то ч н о  т ак  ж е, к а к  и  с п у т н и к и  Л ю си  не  с р азу  м о гу т  у в и д е ть  А слан а. Т о м  
так ж е  см о г  у в и д е т ь  Д етей  В оды  д а л ек о  не сразу , х о тя , в ст р е ти в ш и с ь  с ни м и , 
с у д и в л е н и е м  о б н ар у ж и л , ч то  с л ы ш а л  и х  «см ех , ш у тк и , п есн и , к р и к и  и  ш ум  
в о зн и »  всегда, « п р о сто  его гл а за  и  у ш и  р ан ьш е  б ы л и  за к р ы т ы »  [3, с. 51]. 
Ч и та й : « и м ею щ и е  уш и, д а  слы ш ат» . Во в сех  с л у ч а я х  гер о й  д о л ж ен  в н ач ал е  
н р а в ст в ен н о  п о в зр о с л еть , ч т о б ы  о б н ар у ж и т ь  свет  б о ж е ст в е н н о й  и сти н ы . Во 
в сех  с л у ч а я х  п ер со н аж , я в л я ю щ и й с я  и с то ч н и к о м  б о ж е стве н н о го  света, в е ­
д ет  с еб я  ж ес то к о  по  о тн о ш ен и ю  к  у в ер о в а в ш е м у  в него , п о с к о л ь к у  не  дает  
ем у  н и к а к о й  м о р а л ь н о й  п о д д ер ж к и  и  ста в и т  в в есьм а  д в у с м ы с л ен н о е  п о л о ­
ж ен и е. Т ем  не  м ен ее , п о -в и д и м о м у , д а н н ы й  м о м ен т  я в л я е т с я  п р и н ц и п и а л ь ­
н ы м  — ч е л о в е к  сам  со ве р ш а е т  в ы б о р  в ер ы  и  п о э то м у  д о л ж ен  н ест и  всю  его 
т я ж е с т ь  на с в о и х  плечах .
Г ерой  и зн а ч а л ь н о  греш ен , к ак  л ю б о й  ч ел о в ек , а п у ть  к  сп асен и ю  т е р ­
н и ст . Г ероя  в ед у т  по  н ем у  н е с к о л ь к о  н а с и л ь с тв е н н ы м  п утем , но  п р и  это м  
п о с то я н н о  за с т а в л я ю т  о с о зн а в ат ь  с о б ств ен н ы е  о ш и б к и . О б р а т и м с я  сн о в а  к 
ц и татам .
«А  п о то м  он  р а с п л а к а л с я  и  р а с с к а за л  ф ее, все  ч то  н атв о р и л :
— К о нечн о , я  п р о щ аю  тебя , м ал ы ш , — с к а за л а  она. — Я  всегд а  п р о щ аю  
тех, к то  со зн а ет ся »  (К и н г с л и )  [3, с. 58].
« — Я  не  х о тел  п р и ч и н и т ь  ем у  вред а, М ату ш к а . Я  п р о сто  к ак  сл ед у ет  не 
п о д у м ал .
— Ах, К урд! Ч т о  бы  бы л о  с эт о й  п ти ц ей , есл и  бы  н е  я ?  — сп р о си л а  
с тар у ш к а . — Т ы  с к азал , ч то  не  х о тел  п р и ч и н я т ь  ем у  вреда... Т ы  все  д е л а л  с 
с ам ы м и  ч и с т ы м и  н а м е р е н и я м и .
— Д а, — к и в н у л  К у р д  и  о п у с ти л  голову .
— П о м н и , ч то  бы  ты  н и  д е л а л  с х о р о ш и м и  н а м ер е н и я м и , ты  всегд а  
м о ж еш ь  к о м у -то  п р и ч и н и т ь  вред . Я  стар аю сь, ч то б ы  н а м е р е н и я  к аж до го  
и с п о л н я л и с ь  так , к а к  бы  он  сам  того  хо тел . Я  ви д ел а , к а к  ты  в ы с т р е л и л  из 
сво его  л у к а . Н о  то гд а  ты  ещ е не  п о н и м ал , ч то  п е р ед  то б о й  ж и в о е  су щ ество . 
Т е п е р ь  ты  это  п о н я л  и  о го р ч и л с я . О п ас н о  со вер ш ать  вещ и , о к о то р ы х  все 
д о  к о н ц а  не  и зв е с тн о »  (М а к д о н а л ь д )  [4, с. 163].
« — Д ев о ч к а , — с к а за л  л ев , — где ж е м а л ь ч и к ?
— О н  у п а л  со  с кал ы , — о т в е т и л а  Д ж и л  и  д о б ав и л а : “с э р ”. О н а  не  зн ал а , 
к а к  к  н ем у  о б р ащ аться , но  не  п р и б а в и т ь  н и ч его  б ы л о  бы  н ев еж л и в о .
— К ак  ж е это  с л у ч и л о с ь?
— О н  хо тел , ч т о б ы  я  н е  у п ал а , сэр.
— А  п о ч ем у  ты  с т о я л а  т ак  б л и зк о  к  краю ?
— Я  к р а с о в а л а с ь  п е р ед  н и м , сэр.
— Э то  о ч е н ь  х о р о ш и й  о твет . Н е  д е л а й  т ак  бо л ьш е»  (Л ь ю и с )  [6, с. 316]. 
М о р а л ь  о чеви д н а: ч е л о в е к  сам  д о л ж ен  о со зн ать , ч то  он  н а х о д и т с я  во
тьм е  с во и х  гр ех о в  и  за б л у ж д е н и й , но, п о -в и д и м о м у , у в и д е т ь  п у ть  к  с п а с е ­
н и ю  ем у  сам о м у  н е  дан о , п о к а  его  ж ес тк о й  р у к о й  (и л и  л а п о й )  не н а п р а в я т  
н а  это т  путь.
С то ч к и  з р е н и я  с о вр ем ен н о го  ч е л о в е к а  это  и н о гд а  у д и в л я е т , а  и н о гд а  
р а зд р а ж а е т  но  п е р ед  н а м и  х р и с т и а н с к а я  сказк а , с х р и с ти а н с к о й  м о ралью . 
И  п р а в и л а м  это й  м о р а л и  ж ес тк о  след у ю т все  т р и  а в т о р а  — Ч а р л ь з  К и н гсл и , 
Д ж о р д ж  М а к д о н а л ь д  и  К л ай в  С т ей п л з  Л ью ис.
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